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ABSTRAK
Management httmatt resource is corps or with refer to decisiorr concerninq the oflicer
relation inl'luence el'ektifltas organization and o1ficer. To improve the officer p"rio.n-'on.". u,
controller entire corporatc activity can be done with many ways fbr example with motivation.
Bul before improving the: ernployees motivation a organizaticin befbrelrarid should be able togratif-v his employees, either tiom reward. cleveloprnent and training- leaderslrip and also
distribtrtiorrs of work sclredule. This research aims to analyze the fhctors affecting work
satisfaction and its iiTluence on employees' work motivzttiorr 6f Jala Ammari Indonesia Sea
Force l-lospital ot'Makassar^ In this researclr anticipatecl lactor beconre cause ol. satisfaction clf
enrplo-yees ts repayment- trainlng and development. leadership and clistributions of work
schedttle. l}esides seen also influence of satislacriorr of employees witlr employees motivation..l 'his 
research is cluantitative research with approach cross sectional. npproaih cross sectional at
tlris research indicate that tlre depicted plrenomenon happerred at one selected time because
using the data collected at one selected time. The result show that repayment. training and
developrnent. leadership. and distributions o1'work schedule have an influence on employees'
statisfaction. Furthermore. employees' statisfaction has an influence on employees' rnotivatiol.
Interential thus progressively reward good- development and trairring. ieaiership and also
division o{' distributions ol' work schedule. hence satisfactiorr of employees of excelsior. and
r:xcelsior satisfaction of errployees. hence nl'excelsior is also his motivation" After seeing the
llltervlew result. hence suggested on tlre side of managernent require to maintain good
leadership be like in this time to give satisfaction employees. And is henceforth required by: the
further research to answerdo besaran influence of leadership and also position of iris dominant
irrfluence is distinguishing the Hospital having the clraracter of the hierarchy be like Jala
Ammari Indonesia Sea Force Flospital of Makassar"
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PBNDAHULUAN
Kondisi SDM di Indonesia szrat ini masih sangatjauh dari harapan. hasil survey United Nations Jbr
Developntent Protrgram (UNDP) talrun 2003 rnenge-
nar Htrmun Development lndex (t-lDt) Indonesia be-
rada pada urutan ke l l2 kual i tas SDM-nya.padahal
dari  s is i  kuant i tas Indonesia memil ik i  SDM yang sa-
ngat besar.
Rendalrnya kualitas SDM di Indonesia termasukjuga SDM Pegawai Negeri Sipit (pNS), juga dapar
dilihat dari total PNS Indonesia ada 75o% lulusan
SMIJ atau lebih rendah, dan 25%o pegawai yang me-
rni l ik i  latar belakang pendidikan lebih dari  SMU" Se-
lain itu 53%o dari 4 juta pegawai (pNS) di Indone-sia
mendapat "gaji buta" atau hanya 47%o yang produktif
dan professional. 
.jadi hanya 47Yo yang mempunyai
kinerja yang memadai (baik) dan 53Vo yang mempu-
nyai kinerya yang tidak memadai. Dengan kata lain
kinerja 47Vo pegawai adalah optimal sedangkan yang
53% t idak  op t ima l r .
Dalam manajemen pelayanan kesehatan terdapat
tiga kelompok manusia yang terlibat. yaitu kelomfok
manusia penyelenggara pelayanan kesehatan (health
provider. misalnya dokter dan perawat). kelompok
penerima jasa pelayanan (konsumen) sena kelompok
ketiga yang secara tidak langsung terlibat. misalnya
para administrator. Kelompok lain yang terlibat seca-
ra tidak langsung yaitu masyarakat secara keseluru-
han atau keluarga penderita yang justru tidak jarang
menentukan dalam manajemen pelayanan kesehatan.
Pelayanan rumah sakit saat ini sudah bersifat pa-
dat modal, padat karya dan padat teknologi dalam
menghadapi persaingan global" Berdasarkan ciri ter-
sebut dili lrat bahwa rumah sakit bersifat padat karya.
yang artinya rumah sakit terdiri dari beraneka ragam
tenaga kerja dimulai dari renaga medik, paramedik
hingga tenaga administrasi" Berdasarkan hal itu maka
rumah sakit juga harus memperlratikan masalah tena-
ga kerjanya. Manajemen rumalr sakit harus melihat
apa saja faktor-taktor yang mempengaruhi kepuasan
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ada lrubungan antara Kepuasan Karyawan dengan
Motivasi Karyawan. Dan secara keseluruhan Kepu-
asan Karyawan memberikan pengaruh sebesar 75,syo
terhadap Motivasi Karyawan" Motivasi yang tinggi
pada karyawan yang puas dibandingkan dengan mo-
tivasi yang tinggi pada karyawan yang merasa ku-
rang puas menunjukkan perbandin gan 97.3%o : 59.3o/o
atau sebesar 1.7 ". l. Berdasarkarr uji korelasi diper_
oleh nilai koe{lsien korelasi sebesar 0.6i0. hal ini
berarti ada korelasi positif antara kepuasan karyawan
dengan motivasi karyawan, dan berdasarkan koefi-
sien korelasi yang diperoleh maka korelasi antara ke-
puasan karyawan dengan motivasi karyawan berada
pada tingkat korelasi yang kuat. Jadi semakin puas
karyawan, maka motivasinya juga akan semakin
t inggi.
Ada dLra faktor yang mendorong karyawan rer_
motivasi dan salah satunya yaitu laktor intrinsik yaitu
daya dorong yang timbul dari dalam diri masing-ma-
srng orang, salah satu yang menimbulkan daya do_
rong tersebut adalah kepuasan karyawanl'. Kepuasan
karyawan dipengaruhi oleh imbalan dan kepemim_
pinan. Kepuasan karyawan mempengaruhi motivasi
karyawan dan motivasi karyawan memberikan efek
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